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INTISARI 
Latar Belakang : Remaja merupakan masa transisi seseorang dari anak-anak  
menjadi dewasa. Pada masa ini remaja mulai menunjukkan jati dirinya yaitu 
dengan cara berperilaku sesuai dengan karakter dan kreativitas mereka masing-
masing baik dalam hal yang positif maupun negatif. Dukungan emosional orang 
tua sangat penting dimana pada masa-masa ini pencarian identitas diri mereka 
mulai keluar. Pada periode ini remaja dapat beresiko tinggi terjadinya kenakalan 
dan kekerasan pada remaja. Perilaku bullying merupakan salah satu masalah yang 
cukup serius pada masa remaja karena dapat mempengaruhi psikososial pada 
remaja, bullying adalah tindakan intimidasi kepada orang lain secara verbal atau 
nonverbal. 
Tujuan : Mengetahui hubungan dukungan emosional orang tua dengan perilaku 
bullying pada remaja di SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Sampel dipilih dengan menggunakan tehnik total 
sampling non random sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan 
didapatkan sampel sejumlah 90 responden. Variabel yang diukur pada penelitin 
ini adalah Dukungan Emosional Orang Tua Dengan Perilaku Bullying Pada 
Remaja di SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta. Uji statistik yang digunakan 
adalah Rank Spearman.  
Hasil : Hasil uji korelasi menggunakan uji Rank Spearman dengan menggunakan 
SPSS 20 didapatkan hasil nilai p sebesar 0,001 (p-value <0,005), maka dapat 
dinyatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara variabel dukungan emosional 
orang tua dengan perilaku bullying pada remaja di SMP PGRI Kasihan Bantul 
Yogyakarta  
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ABSTRACT 
Background: Teenager or adolescence is a transitional period of an individual 
from childhood to adulthood. At this time, teenagers begin to show their identity 
by behaving in accordance to their own characters and creativity that can be 
realized either in a positive or negative way. The emotional support of parents is 
very important during this time as teenagers’ period in looking for their identity 
begins to come out. In this period, they can be at a high risk of delinquency and 
violence in adolescence. Bullying behavior is one of the most serious problems in 
adolescence as it can affect the psychosocial aspect in teenagers in which bullying 
is the act of intimidation to others verbally or nonverbally. 
Objective: to identify the correlation of parental emotional support and bullying 
behavior of teenagers in PGRI Kasihan Junior High School, Bantul, Yogyakarta. 
Method: In this research, descriptive method with cross sectional study design 
was employed. The samples were selected by using total sampling technique of 
non-random sampling with inclusion and exclusion criteria and the samples 
obtained were 90 respondents. The variables measured in this study were parental 
emotional support and bullying behavior of teenagers in PGRI Kasihan Junior 
High School, Bantul, Yogyakarta. Meanwhile, the statistical test used was 
Spearman Rank.  
Findings: The research result shows that the correlation test by using Spearman 
Rank test with SPSS 20 obtained the p-value of 0.001 (p-value <0.005). Therefore, 
it can be stated that the hypothesis in this study is accepted. 
Conclusion: There is a significant correlation between the variables of parental 
emotional support and bullying behavior of teenagers in PGRI Kasihan Junior 
High School, Bantul, Yogyakarta.  
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